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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegiu m Carolinu m für 1993 
Di e Tätigkei t des Collegiu m Carolinu m wurde auch in diesem Jah r durc h die 
vom Bayerische n Staatsministeriu m für Unterricht , Kultus , Wissenschaft un d Kuns t 
gewährte finanziell e Unterstützun g ermöglicht , wofür dem Ministeriu m besondere r 
Dan k gilt. Nebe n der kontinuierliche n Förderun g durc h den Freistaa t Bayern ist 
der Deutsche n Forschungsgemeinschaf t un d dem Bundesministeriu m des Inner n für 
die Finanzierun g von wissenschaftliche n Projekten , der Universitä t Gieße n für die 
kostenfrei e Überlassun g der Redaktionsräum e des Sudetendeutsche n Wörterbuchs , 
dem Auswärtigen Amt für die fortlaufend e Finanzierun g der „Bericht e zu Staat un d 
Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n Republik" , der Frit z Thys-
sen Stiftung , der DF G bzw. dem DAAD un d der Europäische n Gemeinschaf t für die 
Finanzierun g von Stipendie n für tschechisch e un d slowakische Wissenschaftle r zu 
danken . 
Zu Beginn des Jahre s erlit t das Collegiu m Carolinu m durc h den To d des langjähri -
gen Vorsitzenden , Ehrenvorsitzende n un d amtierende n stellvertretende n Vorsitzen -
den Prof . Dr . Kar l Bosl am 18. Janua r 1993 einen unersetzbare n Verlust. Dre i Jahr e 
nac h der Gründun g hatt e Kar l Bosl 1959 den Vorsitz des Collegiu m Carolinu m über -
nomme n un d entscheiden d dazu beigetragen , das Institu t zu eine r internationale n 
wissenschaftliche n Forschungsstätt e zu formen . Di e von ihm gefördert e Zusammen -
arbei t mit tschechische n un d slowakischen Gelehrte n macht e es möglich , die Ge -
schicht e der Deutsche n wie der andere n Natione n der böhmische n Lände r in eine 
modern e Gesellschaftsgeschicht e dieses Raume s einzubinden . Mi t Unterstützun g 
des langjährigen Geschäftsführer s Dr . Gerhar d Hank e wurde n unte r seiner Leitun g 
nebe n der Zeitschrif t Bohemi a un d dem Handbuc h der Geschicht e der böhmi -
schen Lände r mi t zahlreiche n Publikatione n zu allen Epoche n un d mit der Tagungs-
reihe zur Erste n Tschechoslowakische n Republi k Markstein e der deutsche n Bohemi -
stik geschaffen. 1980 übergab Kar l Bosl den Vorsitz an seinen Nachfolger , ohn e 
jedoch sein Engagemen t für das Collegiu m Carolinu m einzuschränken . Di e Mit -
glieder un d Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m werden sein Gedenke n in Ehre n 
halten . 
Di e Mitgliederversammlun g des C C tra t am 18.Novembe r 1993 in Bad Wiessee 
zusamme n un d billigte das Arbeitsprogram m un d den festgestellten Wirtschaftspla n 
für das laufend e Jah r sowie den Jahresabschlu ß für 1992. Zugleic h wurde n Satzungs -
änderunge n vorgenommen ; der Geograp h Prof . Dr . Hors t Förste r (Tübingen ) wurd e 
zum neue n Vorstandsmitglie d un d der Historike r Prof . Dr . Jan Kře n (Prag ) zum 
neue n Mitglied gewählt. Mi t der Zuwah l des Inhaber s des Historische n Lehrstuhl s an 
der Sozialwissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universität , Direktor s des Zentrum s 
für deutsch e un d österreichisch e Studie n in Pra g un d Vorsitzende n der tschechische n 
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Sektion der Deutsch-Tschechischen und -Slowakischen Historikerkommission wurde 
erstmals ein in der Tschechischen Republik lebender Historiker in das CC auf-
genommen. 
Vorstandssitzungen fanden zur Beratung und Beschlußfassung über laufende 
Arbeitsvorhaben und künftige Projekte am 24. Februar, 24. Juli und 19. November 
statt. Dem Vorstand des CC gehörten im Berichtsjahr an: Prof. Dr .Dr .h . c . Ferdi-
nand Seibt (Vorsitzender), Prof. Dr. Karl Boslf (stellvertr. Vors.), Prof. Dr. Hans 
Lemberg (stellvertr. Vors.), Prof. Dr. Jörg K. Hoensch (stellvertr. Vors. seit 18.11.), 
Prof. Dr. Ernst Nittner und Prof. Dr. Horst Förster (seit 18.11.). 
Das Kuratorium kam am 25. Februar zu seiner Jahressitzung zusammen. Es besteht 
derzeit aus folgenden Mitgliedern (in alphabetischer Reihenfolge): Ltd. Ministerial-
rätin Dr. Ingeborg Berggreen, Prof. Dr. Günther Hedtkamp, Ministerialrat Jörg 
Kudlich, Prof. Dr. Ernst Nittner, Prof. Dr. Erwin Oberländer, Ministerialrat 
Dr. Walter Rösner-Kraus, Min.Dirigent Prof. Dr. Hans Sehling, Staatsminister a. D . 
Walter Stain, Prof. Dr. Günther Stökl sowie mit beratender Stimme Prof. Dr. Fer-
dinand Seibt. 
Das Institut beschäftigte im Berichtsjahr folgende wissenschaftliche Mitarbeiter, 
die aus Haushaltsmitteln (H) und Sachbeihilfen des Bundesministeriums des Innern 
(BMI) finanziert wurden: 
Dr. Norbert Englisch (H) 
Dr. Peter Heumos (H) 
Bernd Kesselgruber (H) 
Robert Luft (H) 
Dr. Michaela Marek (H) 
Dr. Eva Schmidt-Hartmann (H) 
Dr. Maria Tischler (bis 31.6. BMI) 
Darüber hinaus waren im Sekretariatsbereich Ende 1993 festangestellt tätig: Rose-
marie Stadelmeier, Gertraud Schreiner, Irene Schäfer und Norbert Vierbücher. 
Außerdem halfen wiederum studentische Hilfskräfte bei Institutsarbeiten, insbeson-
dere Markus Osterrieder, M. A., in der Biographischen Sammlung. 
Das Collegium Carolinum gehört folgenden Vereinigungen an: Arbeitsgemein-
schaft der Münchner Osteuropa-Institute, Koordinationsausschuß der bundesgeför-
derten Osteuropaforschung, Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer 
Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik (AHF), Arbeitsgemeinschaft Histo-
rischer Kommissionen und landesgeschichtlicher Institute, Gesamtverein der Deut-
schen Geschichts-undAltertumsvereineundMediävistenverbandsowieCzechoslovak 
History Conference. Im Rahmen der Reorganisation des Herder-Instituts in Marburg 
trat das Collegium Carolinum im April 1993 auf der Gründungs Versammlung des 
Herder-Instituts e. V. diesem als korporatives Mitglied bei. Eine kontinuierliche fach-
liche Zusammenarbeit hat sich mit einigen Instituten der tschechischen und slowaki-
schen Akademie der Wissenschaften und mit tschechischen Universitäten entwickelt. 
Enger Kontakt besteht darüber hinaus zu wissenschaftlichen Institutionen wie dem 
Osteuropa-Institut München, dem Institut für Ostrecht München, dem Südost-
Institut München und der Historischen Kommission der Sudetenländer sowie zum 
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Adalbert Stifter Verein, zur Ackermann-Gemeinde und zur Seliger-Gemeinde. Seine 
Publikationen tauscht das Collegium Carolinum mit über 70 Forschungseinrichtun-
gen und Bibliotheken des In- und Auslands. 
Das Interesse an den böhmischen Ländern, an der Tschechischen und an der Slowa-
kischen Republik nimmt in der Öffentlichkeit wie in der internationalen Forschung 
weiter zu, wobei die aktuellen Entwicklungen stärker als historische Fragestel-
lungen im Blickpunkt stehen. Seit dem Umschwung von 1989 wurde besonders in der 
Tschechischen Republik den Forschungen des Collegium Carolinum zur Epoche 
1918-1948 große Aufmerksamkeit gewidmet. Das Collegium Carolinum und seine 
Mitglieder versuchten im Berichtsjahr wiederum, durch ihre Arbeit dem gesamten 
Arbeitsfeld der Forschungen zu den böhmischen Ländern gerecht zu werden. Aller-
dings wäre eine personelle Verstärkung des Instituts wünschenswert, um die Kontakte 
zu beiden Republiken intensiver pflegen und aktuelle Fragen besser berücksichtigen 
zu können. 
Zusätzlich zu den laufenden Forschungen, den Veranstaltungen und der Heraus-
gabe von Publikationen unterstützt das CC durch Auskünfte und eine umfangreiche 
Beratungstätigkeit öffentliche Institutionen, Forscher und die Medien. Wie im Vor-
jahr, so kam es auch im Berichtsjahr zu zahlreichen Begegnungen und arbeitsinten-
siven Treffen von tschechischen und slowakischen Historikern und dem Münchner 
Institut wie auch einzelnen Mitgliedern des Collegium Carolinum. Am 23. und 
24. April tagte die Deutsch-Tschechische und -Slowakische Historikerkommission, 
der mehrere Mitglieder des Collegium Carolinum angehören, in den Räumen des 
Münchner Instituts. Das ganze Jahr über besuchten Wissenschaftler, Vertreter Wis-
senschaftler Institutionen, Studenten und Journalisten aus den böhmischen Ländern 
und der Slowakei das Collegium Carolinum. Im Mittelpunkt standen dabei insbeson-
dere Fragen zur Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern, ihrer Ver-
treibung und allgemein zu den deutsch-tschechischen Beziehungen bis in die Gegen-
wart. Aus dem Besuch von Vertretern des tschechischen Schulministeriums ent-
wickelte sich ein engerer Kontakt, der u. a. zur Veranstaltung einer besonderen 
Konferenz führte. Einbezogen wurde das CC auch in Überlegungen seitens der 
Bayerischen Staatsregierung und des Staatsministeriums für Unterricht und Wissen-
schaft in Bayern, ein „Bohemicum" zur deutsch-tschechischen Verständigung einzu-
richten, ähnlich dem Mainzer „Polonicum" oder dem Münsteraner „Balticum". 
Die Forschungsarbeiten des Instituts wurden entsprechend dem Arbeitsplan 
weitergeführt. Im Berichtsjahr wurde die Biographische Sammlung durch Teile des 
Nachlasses Erhard Marschner ergänzt. Die „Sammlung Marschner" wird als Sonder-
bestand bestehenbleiben, der auf ca. 10000 Karten biographisches Material über 
Deutsche der böhmischen Länder mit den Wirkungsbereichen Bildung, Technik und 
Wirtschaft für die letzten 200 Jahre verzeichnet. Von Band 3 des Biographischen Lexi-
kons zur Geschichte der böhmischen Länder konnte 1993 die siebte Lieferung vor-
gelegt und die Ausarbeitung einer weiteren begonnen werden. Dank der intensiven 
Arbeit von Markus Osterrieder wurde der bibliographische Apparat der Biographi-
schen Sammlung bzw. des Biographischen Lexikons wieder aktualisiert und weiter 
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systematisiert . Di e laufende n Ergänzungsarbeite n an der Biographische n Sammlun g 
erfolgten in Zusammenarbei t mit freien Mitarbeiter n un d einschlägigen Institutionen , 
insbesonder e in der Tschechische n Republi k un d in Österreich . Erfolgreic h fort-
gesetzt wurde die seit dre i Jahre n bestehend e Zusammenarbei t mi t der Projektgrupp e 
„Biografick ý slovník českých zemí " der Tschechische n Akademi e der Wissenschaf-
ten , in dere n Rahme n im Ma i eine Mitarbeiteri n zu Fachgespräche n nac h Münche n 
kam un d sich mit der für den Bereich der böhmische n Lände r un d ihre r Vergangenhei t 
größte n existierende n biographische n Sammlun g im C C vertrau t machte . 
DieSchriftensammlungdes C C übernah m imBerichtsjahru . a. den Nachla ß von Kur t 
von Meydell , der insbesonder e Siedlungskarte n aus einem Forschungsprojek t der sech-
ziger Jahr e enthält , un d in Zettelfor m eine Bibliographi e zur deutsche n Belletristi k der 
böhmische n Länder , die dami t der wissenschaftliche n Verwendun g offenstehen . 
Vom zweiten Band des Sudetendeutschen Wörterbuchs konnt e im Berichtsjah r von 
der Außenstell e des Collegiu m Carolinu m in Gieße n die fünfte Lieferun g vorgelegt 
un d eine weitere vorbereite t werden . Di e Zusammenarbei t mit tschechische n Kolle -
gen fand unte r andere n in einem Nachmittagskolloqiu m am 21. April über „Dialekt e 
in den böhmische n Ländern " in Münche n mit Vorträgen von Dr . Rudol f Šráme k 
un d Prof . Dr . Hein z Engels konkrete n Ausdruck . Fortgesetz t wurde die gemeinsam e 
Arbeit mit Kollegen aus Brun n an den Projekte n „Bibliographi e zur Volkskunde 
in Österreichisch-Schlesien " un d „Flurnamensystem e im deutsch-tschechische n 
Kontaktraum . Ein e synchron-typologisch e Studie" . 
Im Berichtsjah r wurde zur Arbeitserleichterun g der Wörterbuchredaktio n un d 
der genannte n Forschungsvorhabe n die umfangreich e Flurnamensammlun g Fran z 
Peschel , die Nordmähren-Schlesie n un d das Adlergebirge betrifft, im Umfan g von 51 
Karteikäste n un d weitere Materialie n von Münche n nac h Gieße n verlegt. Darübe r 
hinau s gab dankenswerterweis e das Bayerische Wörterbuc h bei der Bayerische n Aka-
demi e der Wissenschafte n in Münche n einen Teil des Nachlasse s Erns t Gierac h an das 
Sudetendeutsch e Wörterbuc h ab, nämlic h Prage r Examensarbeite n un d Dissertatio -
nen aus den Jahre n 1926 bis 1935, einige davon handschriftlich , über Orts - un d Flur -
name n in Böhmen . De r Fortgan g der Arbeiten der Gießene r Forschungsstell e wurde 
für die letzte n neu n Jahr e von Dr . Norber t Englisch im „25 . Berich t über das Sudeten -
deutsch e Wörterbuc h (Arbeitsjahr e 1985 bis 1993)" zusammengefaßt . 
Di e Auflösung der Tschechoslowake i in zwei Staate n macht e eine inhaltlich e Neu -
gestaltun g der seit 1975 im Auftrag des Auswärtigen Amtes vom C C herausgegebene n 
Berichte zur Entwicklung von Staat und Recht in der ČSFR (davor „ . . . CSSR")  not -
wendig. Anfang des Jahre s erschie n als letzte s Hef t der alten Serie Nr . 5/1992 , mit dem 
das letzt e Vierteljahr der Tschechoslowake i bis zum 31. Dezembe r 1992 abschließen d 
dargestell t wird. In kleinere m Forma t un d inhaltlic h erweitert , konnte n dan n dre i 
Heft e der Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowaki-
schen Republik für 1993 vorgelegt werden . Nebe n der Berichterstattun g über die 
Staats- un d verfassungsrechtlich e Entwicklun g un d die internationale n Beziehunge n 
der beiden Republike n berücksichtig t diese für viele amtlich e Stellen , für die Medie n 
un d für die Forschun g zu einem unentbehrliche n Informationsmitte l geworden e 
Dokumentatio n nu n umfangreiche r als frühe r die sozialen un d sozialpolitische n Ver-
hältnisse , das Parteien - un d Verbandswesen , Ergebnisse von Meinungsumfrage n sowie 
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die Nationalitätenproblematik und die neuesten Entwicklungen in Wissenschaft und 
Kultur. Im Anhang werden fallweise besonders wichtige und interessante Dokumente 
(Gesetzestexte, internationale Verträge usw.) in deutscher Übersetzung abgedruckt, 
so im Berichtsjahr die Verfassung der Tschechischen Republik und die der Slowaki-
schen Republik. 
Das Vorhaben zur Erforschung des spätmittelalterlichen Städtewesens in der Slo-
wakei unter dem Titel Die Kaschauer Ratsordnung von 1404 - Quellenkritische Edi-
tion des Handschriftenstammes sowie rechts-, gedanken- und sprachgeschichtliche 
Interpretation wurde nach Auslaufen der finanziellen Förderung durch das Bundes-
ministerium des Inneren von der Bearbeiterin Frau Dr. Maria Tischler ohne Ver-
gütung fortgeführt. 
Weiter verfolgt wurde ebenso ohne besondere Vergütung das von der DFG bis 
Anfang 1992 geförderte Forschungsvorhaben über Handwerk und Kleingewerbe in 
Böhmen 1848-1914. 
Noch nicht abgeschlossen werden konnte leider die Bearbeitung des von der Stif-
tung Volkswagenwerk geförderten Projektes Die Emigration aus der Tschechoslowa-
kei 1945-1948; Teilergebnisse wurden in einem Vortrag in Prag vorgelegt und sollen 
in Kürze veröffentlicht werden. 
Mit Teil II der fünfteiligen Edition Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag befin-
det sich der dritte Band, der die Jahre 1921-1926 umfaßt, im Satz. Begonnen wurde 
derweil mit der Bearbeitung von Teil V (1933-1938). 
Weitergeführt wurden auch die Vorbereitungen zum dritten Teil der mehrbändigen 
Edition Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monar-
chie, in dem die Geschichte des Verfassungstreuen Großgrundbesitzes während der 
Zeit der Wahlreform bis 1907 und in den ersten Jahren des Volksparlaments Berück-
sichtigung finden soll. 
Weitere Recherchen wurden durchgeführt für eine Bibliographie des böhmischen 
Glases (Berichtzeitraum bis 1990), die demnächst publiziert werden soll. 
Fortgesetzt wurden auch die Arbeiten an dem von der DFG geförderten Arbeits-
vorhaben Briefe zwischen ost- und westeuropäischen Sozialisten 1945-1948. 
Darüber hinaus ist auf die wissenschaftlichen Leistungen der Mitarbeiter des 
CC hinzuweisen, die - ohne daß sie hier im einzelnen aufgeführt werden - sich in 
zahlreichen Beratungen, Publikationen, Vorträgen und Tagungsbesuchen nieder-
schlugen. 
Zusätzlich zur Vorbereitung und Durchführung der Jahrestagung sowie der For-
schungskonferenzen des Collegium Carolinum, zur Auswertung von Fachzeitschrif-
ten für die Kurzanzeigen in der Bohemia und zu anderen laufenden Arbeiten sind vor 
allem die Kontakte zu Institutionen in der Tschechischen Republik und Slowakischen 
Republik, die Arbeitsgespräche mit Wissenschaftlern und vor allem den Stipendiaten 
hervorzuheben. Neben der Zusammenarbeit mit dem Prager Historischen Institut der 
Tschechischen Akademie der Wissenschaften und seiner Außenstelle in Brunn wur-
den vor allem die Beziehungen zu den Universitäten in Prag, Brunn, Pilsen, Budweis, 
und Aussig durch Vorträge und Arbeitsgespräche gepflegt. Besonderes Gewicht 
gewinnen die zunehmenden Kontakte zu dem im Aufbau befindlichen „Zentrum für 
deutsche und österreichische Studien" in Prag, das unter Leitung von Prof. Dr. Jan 
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Křen steht . Im Zusammenwirke n mit der international e renommierte n Gesellschaf t 
„Společnos t Franz e Kafky" in Pra g wurde n die Vorbereitunge n zu eine r gemeinsame n 
Veranstaltun g in Pra g begonnen . 
Im Berichtsjah r betreut e das Collegiu m Carolinu m wiederu m einige Wissenschaft -
ler un d Studente n aus der Tschechische n un d Slowakische n Republi k bei Arbeits-
aufenthalte n bis zu dre i Monate n in München , die durc h finanziell e Förderun g seitens 
der Frit z Thyssen Stiftun g un d durc h Stipendie n der Europäische n Gemeinschaft , der 
Deutsche n Forschungsgemeinschaf t un d des Deutsche n Akademische n Austausch -
dienste s möglich wurden . Di e Stipendiaten bearbeitete n folgende Forschungsthemen : 
Dr . Pet r Svobodný , Prag : Di e Geschicht e der medizinische n Fakultäte n der Karls-
Universitä t 1882-1945 (2. Aufenthalt) ; -
Dr. Jiř í Staif, Prag : Historisch e Konzeptione n der bürgerliche n Gesellschaf t („Civi c 
Society") im 19. Jahrhundert ; 
Dr . Mari e Makariusová , Prag : „Biografick ý slovník českých zemí " (Projektgrupp e 
der Tschechische n Akademi e der Wissenschaften) ; 
Dr . Vladimír Bakoš, Bratislava: Nationalismustheori e un d Nationalismu s in Mittel -
europ a im 19. un d 20. Jahrhundert ; 
Petr a Köpplova , Prag : Di e Zeitschrif t „Deutsch e Arbeit" 1901-1914. 
Einbezoge n in die Betreuun g wurde auch eine Stipendiati n des bayerische n Wissen-
schaftsministeriums , die seit 1992 ein Studiu m an der Münchne r Ludwig-Maximi -
lians-Universitä t absolviert . 
Die Jahrestagung des Collegiu m Carolinu m vom 19. bis 21. Novembe r in Bad 
Wiessee setzte die Konferen z des Vorjahres zum Them a „Heima t un d Exil -  Emigra -
tion un d Vertreibun g aus den böhmische n Länder n im 19. un d 20.Jahrhunder t 
(2.Teil) " fort . Im Mittelpunk t der von Dr . Pete r Heumo s konzipierte n un d organi -
sierten Tagun g stande n die vier Theme n Migratio n un d Reemigration , Vertreibun g 
un d Integration . Anhan d von 13 Referate n wurde n Fallbeispiel e für Integrations -
vorgänge un d -problém e bei den Wiener Tscheche n währen d des ganzen 20.Jahr -
hunderts , bei den südosteuropäische n Rückwanderer n aus den US A vor 1918, bei 
1938/3 9 aus der Slowakei ausgesiedelte n Tschechen , bei reemigrierte n Slowaken un d 
Tscheche n währen d un d nac h dem Zweite n Weltkrieg, bei der Wiederbesiedlun g 
sudetendeutsche r Gebiet e nac h 1945/4 8 sowie bei den vertriebene n Sudetendeutsche n 
in Bayern un d in Württemberg-Bade n behandelt . De r zweite Teil der Tagun g unter -
sucht e die Wirkunge n un d Folge n der Verteibun g der Deutsche n aus der Tschecho -
slowakei un d andere n Teilen Ostmitteleuropa s in der deutsche n Belletristik , in der 
tschechische n Geschichtswissenschaft , Publizisti k un d Öffentlichkei t wie auch bei 
den Sudetendeutsche n un d ihre n Organisationen . Di e Referente n aus der Tschechi -
schen un d aus der Slowakische n Republik , aus Österreic h un d Deutschlan d wie auch 
alle andere n Tagungsteilnehme r zeigten in den sehr intensive n Diskussionen , daß über 
national e Grenze n un d unterschiedlich e Erfahrunge n hinwe g eine Abkehr von ein-
seitigen Bildern möglich ist. Di e Referat e sollen zusamme n mi t dene n des Jahre s 1992, 
wie üblich , in einem Sammelban d der Reih e „Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m 
Carolinum " veröffentlich t werden . 
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Beteiligt war das Collegiu m Carolinu m an dem interkonfessionellen , interdiszipli -
näre n un d internationalen Symposium „Ja n Hu s -  zwischen Zeiten , Völkern , Kon -
fessionen", das vom 22. bis 26. Septembe r im Evangelische n Bildungszentru m in 
Bayreut h stattfand . Unte r wissenschaftliche r Leitun g von Prof . Dr . Ferdinan d Seibt 
trafen sich Forsche r aus ach t Staaten , um die Bedeutun g Hussen s für die gesellschaft-
liche , national e un d die konfessionell e Entwicklun g am Übergan g vom Mittelalte r zur 
Neuzei t zu diskutieren . Di e Konferen z stellte nich t nu r zusammenfassen d den aktuel -
len, Forschungsstan d dar , sonder n zeigte auch , daß viele Vorstellunge n über Hus , die 
noc h in der Öffentlichkei t populä r sind, von der Wissenschaft in allen Länder n korri -
giert wurden . Di e Tagungsbeiträg e sollen im Rahme n der „Veröffentlichunge n des 
Collegiu m Carolinum " publizier t werden . 
Auf Wunsc h der gemeinsame n Arbeitsgrupp e des Bayerische n Staatsministeriu m 
für Unterricht , Kultus , Wissenschaft un d Kuns t un d des Tschechische n Schulministe -
riums in Pra g veranstaltet e das Collegiu m Carolinu m gemeinsa m mit dem Archiv 
der Karls-Universitä t in Pra g kurzfristig vom 21. bis 24. Oktobe r die bilaterale Fort-
bildungskonferenz „Bayerisch-böhmisch e Nachbarschaf t in der Geschichte" . Unte r 
Leitun g von Prof . Dr . Ferdinan d Seibt un d Prof . Dr . Jan Havráne k wurde n jeweils 
sechs Beiträge von deutsche r un d tschechische r Seite zu den Frage n der Beziehunge n 
zwischen beiden Nationen , insbesonder e zu den Berührungsebene n zwischen Bayern 
un d Böhmen , vorgelegt, die in tschechische r Sprach e veröffentlich t werden sollen, um 
insbesonder e Lehrer n neu e Materialie n in die Han d zu geben. Bewußt wurde n dabei 
nich t die politische n Entwicklunge n in den Vordergrun d gestellt, sonder n an die 
weniger beachteten , unkonventionellen , aber im gesellschaftliche n Bewußtsein 
besonder s wirksamen Verbindunge n in den Bereiche n Sprache , Namen , Volkskunde , 
Literatu r un d Kunst , Religion , Zusammenlebe n un d wechselseitiger Fluch t erinnert . 
Begonne n wurde im Berichtsjah r bereit s mit den Vorbereitunge n zur Jahrestagun g 
1994 zum Them a „Ungar n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . 
Zwei Lände r un d Natione n im Vergleich" un d zur vierten Forschungskonferen z zur 
Koordinierun g der wissenschaftliche n Zusammenarbei t zwischen deutsche n un d 
tschechische n wie slowakischen Historiker n un d Vertreter n verwandte r Fachgebiete , 
die im Mär z 1994 in Pra g unte r dem Tite l .„Unser e Geschichte' : Di e tschechisch-deut -
sche Vergangenhei t als Interpretationsproblem " stattfinde n wird. 
Folgend e öffentlich e Vorträge wurde n vom Collegiu m Carolinu m im Laufe des 
Jahre s 1993 veranstalte t un d im Seminarrau m des Institut s gehalten : 
21. April, Prof . Dr . Hein z Engels (Gießen) : Di e deutsche n Mundarte n in Mähre n bis 
1945; 
21. April, Dr . Rudol f Šráme k (Brunn) : Di e tschechische n Mundarte n in Mähre n bis 
1945; 
18. Juni , Dozen t Dr . Jiř í Kroup a (Brünn/Mainz) : Di e mährisch e Schloßarchitektu r 
des Baroc k un d ihre französische n Bezüge (mi t Lichtbildern) ; 
9. Juli , Dr . Mad s Ole Balling (Kopenhagen) : Zu r Sozialstruktu r der deutsche n 
Abgeordnete n in der Tschechoslowake i un d andere n ostmitteleuropäische n Staa-
ten 1919-1939 (gemeinsa m mit dem Sudetendeutsche n Archiv) ; 
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5. November , Pavel Scheufle r (Prag) : National e Mythe n un d Symbole in der böhmi -
schen un d tschechische n Photographi e seit dem 19. Jahrhunder t bis in die jüngste 
Zei t (mi t Lichtbildern) ; 
3. Dezember , Prof . Dr . Herber t Lange r (Greifswald) : Di e Geschicht e der böhmi -
schen Lände r un d der Tschechoslowake i in der DDR-Geschichtsschreibung . 
Da s große Interess e an den Publikationen des C C in der Tschechische n un d in der 
Slowakische n Republi k schlägt sich auch in zahlreiche n Übersetzunge n nieder , über 
die das Institu t un d die Mitgliede r nich t imme r informier t wurden . Mi t Zustimmun g 
des Collegiu m Carolinu m erschie n 1992 u.a . die slowakische Fassun g von Ladislav 
Lipscher : Di e Jude n im slowakischen Staa t 1939-1945 (VCC 35): Židi a v slovenskom 
státe 1939-1945 . 
Im Berichtsjah r konnte n die Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m wiederu m 
Periodik a wie die Zeitschrif t Bohemi a (BohZ) , Lieferunge n von Hand - un d Wörter -
bücher n sowie Bänd e aus den Reihe n „Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinum " 
(VCC ) un d „Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " (BWT) in beacht -
lichem Umfan g redaktionel l un d drucktechnisc h betreue n un d fertigstellen . Im ein-
zelnen handel t es sich dabei um : 
1. Bericht e zur Entwicklun g von Staat un d Rech t in der ČSFR , Lieferun g 5/1992 , 
Münche n 1993, als Manuskrip t vervielfältigt. 
2. Bericht e zu Staat un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1993, Hef t 1-3 . Selbstverlag Collegiu m Carolinu m Münche n 
1993. 
3. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . R. Oldenbour g Verlag München . Band 
34 (1993) Hef t 1,S. 1-249 . 
4. Bohemi a (w. o.) Band 34 (1993) Hef t 2 (Auslieferun g Anfang 1994). 
5. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Hein z Engels . Verlag R. Oldenbour g 
Münche n 1993. Band II , Lieferun g 5: Pflöcke-samsta g - Bitz (S. 321-400) . 
6. 25. Berich t über das Sudetendeutsch e Wörterbuc h (Arbeitsjahr e 1985 bis 1993): 
Erstatte t von Dr . Norber t Englisch . Selbstverlag Collegiu m Carolinu m Münche n 
1993, 32S. 
7. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . von Fer -
dinan d Seibt, Han s Lember g un d Helmu t Slapnicka . Verlag R. Oldenbour g 
Münche n 1993. Band III , Lieferun g 7: Ri-R y (S.481-560) . 
8. Rochlit z an der Iser un d Harrachsdor f in der frühe n Neuzeit . Quelle n zu Herr -
schaft un d Alltag in eine r ländliche n Industriesiedlun g im Riesengebirge . Hrsg . 
von Han s H . Donth . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1993, 582 S. (VCC 65). 
9. Matthia e de Jano v dict i Magistř i Parisiensi s Regularu m veteris et novi testament i 
Liber V de Corpor e Christ i (editioni s volume n VI). Hrsg . von Jan a Nechutov á 
unte r Mitarb . von Helen a Krmíčková . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1993, 
290 S. (VCC 69). 
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10. Jürgen Müller : Concordi a Pragensi s -  Kare l van Mander s Kunsttheori e im Schil-
der-Boeck . Ein Beitra g zur Rhetorisierun g von Kuns t un d Leben am Beispiel der 
rudolfinische n Hofkünstler . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1993, 281 S. (VCC 
77). 
11. Da s Jah r 1919 in der Tschechoslowake i un d in Ostmitteleuropa . Hrsg . von Han s 
Lember g un d Pete r Heumos . VerlagR. Oldenbour g Münche n 1993,261 S. (BWT 
17), im folgenden : Da s Jah r 1919 (1993). 
12. Forme n des nationale n Bewußtsein s im Licht e zeitgenössische r Nationalismus -
theorien . Hrsg . von Eva Schmidt-Hartmann . Verlag R. Oldenbur g Münche n 
1994, 336 S. (BWT 20). 
13. Collegiu m Carolinu m - Gesamtverzeichni s 1993/94 . Münche n 1993, 68 S. 
14. Neuerwerbunge n der wissenschaftliche n Bibliothe k von Collegiu m Carolinum , 
Sudetendeutsche m Archiv, Ackermann-Gemeind e un d Adalber t Stifter Verein. 
4 Lieferungen . Münche n 1993, vervielfältigt zum interne n Gebrauch . 
Di e Mitgliede r des Collegiu m Carolinu m trate n im Berichtsjah r mit folgenden 
Publikatione n an die Öffentlichkeit : 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Proce s s Vojtechom Tukom zo spravodajstva německéh o Konzulát u v Bratislavě. Histo -
rický časopis 40/5 (1992) 609-624. 
2. Die Slowakei in der Exilliteratur . Jahrbüche r für Geschicht e Osteuropa s 40 (1992) 281-
285. 
3. Die „national e Frage" in vormoderne n Vielvölkerreichen . Interregione s [Institu t für Euro -
päische Regionalforschung , Siegen] 1 (1993)43-56 . 
4. Neu e Staaten -  alte Namen . De r Tschechoslowakismus . Entstehung , Verlauf, Ende . In : 
IFD T [Informatio n für die Truppe ] 2 (1993) 36-47. 
5. Zusammenfassun g und Schlußbetrachtung . In : Das Jahr 1919 (1993) 249-256. 
Prof Dr. Karl Bosl f 
1. Hrsg. zus. mit anderen : Andechs , der heilige Berg. Von der Frühneuzei t bis zur Gegenwart . 
Münche n 1993, 285 S. 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Kasachstan , Naturraumnutzun g und landwirtschaftlich e Entwicklung . GTZ , Eschbor n 
1993,82 S. 
2. Zus. mit A. Wieder-Hoffmann : Entwicklun g und Stand der Landwirtschaf t in der Republi k 
Tatarstan . In : Das mittler e Wolgagebiet in Geschicht e und Gegenwart . Beiträge zur Slawi-
stik. Bern-Frankfur t 1993, 249-304. 
3. Zus. mit Su Huanlen : Research Prioritie s for Ningxia , Agricultura l Development . In : 
Improvemen t of Living Condition s in Rura l Ningxia . Berlin 1993, 223-225 (Osteuropa -
studien der Hochschule n des Lande s Hessen , Reihe 1, 185). 
4. Zus. mit S. Kollender-Szych : The Soil of the Yinchuan Piain und some Results of Investiga-
tion on Salt Affected Soils. In : Proceeding s of the Internationa l Symposium on Strategies for 
Utilizin g Salt Affected Lands . Bangkok 1993,106-119 . 
5. First Annua l Progress Repor t for EC-Projec t No . 52 CT 91-0336, Erosion Assessment, 
Classification and Soil Referenc e Collectio n of Soils in (Sub) Tropica l Chin a with Focu s on 
the Yingtan and Haina n Areas. ISRI C Wageningen 1993, 11-15. 
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6. Aridisoilsof Nort h Africa. In : Proceeding s of th e Internationa l Worksho p on Classificatio n 
and Managemen t of Arid-Deser t Soils, August 20-29 , 1993. Beijing 1993, 432-436 . 
Prof. Dr. Peter Burian 
1. De r neu e Staa t un d seine Verfassung. In : Da s Jah r 1919 (1993) 203-214 . 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Herrsche r un d Stände . In : Piper s Handbuc h der politische n Ideen . Hrsg . von Irin g F'ctsche r 
un d Herfrie d Münkler . Bd. 2. Münche n 1993, 467-551 . 
2. Artikel in : Lexikon des Mittelalters . Bd. 6. München-Züric h 1993. 
3. Artikel in : Lexikon fürTheologi e un d Kirche . Bd. 1. Freibur g 1993. 
4. České dějiny patř í do širokých evropských souvislostí. Dějin y a současnos t 15(1993) 42-46 . 
Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Neu e völkerrechtlich e Ansätze des Kulturgüterschutzes . In : Internationale r Kulturgüter -
schutz , Wiener Symposiu m 1990. Hrsg . von Gret e Reichelt . Wien 1992, 69-72 . 
2. Di e staatlich e Kontinuitä t Deutschland s nac h 1990. Economy-Fachmagazi n (1992) Hef t 3, 
58-63 . 
3. Di e Herstellun g der Souveränitä t Deutschland s un d die Auswirkungen auf das geeinte 
Europa . In : Auf dem Weg zur Realisierun g der Einhei t Deutschlands . Berlin 1992,132-16 2 
(Schriftenreih e der Gesellschaf t für Deutschlandforschun g 35). 
4. Zu r rechtliche n Bewältigun g von Revolutione n un d Umbrüche n in der staatliche n Entwick -
lun g Deutschlands . De r Staat 31 (1992) 436-453 . 
5. Gabrie l Reisser (1806-1863) . Vom Kamp f für die Emanzipatio n der Jude n zur freiheitliche n 
deutsche n Verfassung. In : Deutsch e Juriste n jüdische r Herkunft . Hrsg . von Helmu t Hein -
rich s u.a . Münche n 1993, 85-99 . 
6. Stillstan d ode r Fortentwicklun g des Rechtsstaatsprinzip s nac h der Wiedervereinigun g 
Deutschlands ? In : Mi t Realismu s un d Leidenschaft : Ethi k im Diens t eine r humane n Welt. 
Festschrif t für Günthe r Jahr . Vestigia Iuris . Hrsg . von Michae l Martine k u.a . Tübinge n 
1993, 71-98 . 
7. Selbstbestimmungsrech t un d deutsch e Einigun g -  Thesen . Politisch e Studien , Sonderhef t 
6/1993 , 40-42 . 
8. Vom Geset z zur „richti g interpretierten " Nor m -  Bemerkunge n zum Mauerschützen -
Urtei l des BGH . Osteuropa-Rech t 39 (1993) 259-268 . 
9. Di e Kontinuitä t des deutsche n Staatswesen im Jahr e 1990 -  Zu r Einwirkun g des Völker-
recht s auf Verfassungslagen. Archiv des Völkerrecht s 31 (1993) 333-352 . 
10. Anmerkunge n zu BGH-Urteile n vom 3.1.1992 -  5 StR 370/9 2 (L G Berlin) . Zu r Beurtei -
lun g vorsätzliche r Tötungshandlunge n von Grenzsoldate n der D D R an der Berline r Mauer . 
Juristenzeitun g 48 (1993) 206-208 . 
Prof. Dr. Horst Förster 
1. Umbruc h in Osteuropa . Einführun g in die Problematik . In : Abhandlunge n des 49. Deut -
schen Geographentages . Bochu m 1993, 1-5 . 
2. Wirtschaftsgeographisch e Strukture n un d Prozess e in Ostmittel -  un d Südosteuropa . In : 
Tagungsbericht e der Internationale n Konferen z „Dona u als Lebensraum" . Bukares t 1993, 
1-5. 
3. Wirtschaftsgeographisch e Strukture n im deutsch-polnische n Grenzraum . In : Tagungs-
bericht e der Deutsch-polnische n Schulbuchkommission . Braunschwei g 1993. 
4. Di e Euroregio n „Neiße " -  Model l für die Entwicklun g der Grenzgebiet e Ostmitteleuropa s ? 
In : Frankfurte r Wirtschaftsgeographisch e Studien . Frankfurt/M . 1993. 
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Dr. Gerhard Hanke 
1. Di e Altöttinge r Kapell e in Dachau . Amperlan d 29 (1993) 20-28 . 
2. Heimkehrer - un d Gefallenenehrun g nac h dem Erste n Weltkrieg in Dachau . Amperlan d 29 
(1993)39-45 . 
3. Di e Entwicklun g zur nationalsozialistische n Machtübernahm e in Dacha u un d ihre Ur -
sachen . Amperlan d 29 (1993) 47-54 . 
4. Totenkerker , Ölbergkapell e un d Prölsenkapell e (Heiliggrabkapelle ) in Dachau . Amperlan d 
29(1993)81-86 . 
5. Di e Dachaue r Marktmusikanten . Amperlan d 29 (1993) 101-109 , 118-128 . 
6. Di e Johann-Nepomuk-Kapell e in Dachau . Amperlan d 29 (1993) 147-152 . 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Auflösung -  Zerfal l -  Bürgerkrieg . Di e historische n Wurzeln des Nationalismu s in Ost -
europ a (Saarbrücke r Universitätsrede n 35). 
2. Gege n „Revisionismus " un d „Zionismus" . Gomulka , die „Partisanen " un d die Intellektuel -
len, 1964-1968 . In : Zwische n „Tauwetter " un d neue m Frost . Ostmitteleurop a 1956-1970 . 
Hrsg . von Han s Lemberg . Marbur g 1993, 79-9 2 (Historisch e un d landeskundlich e Ost -
mitteleurop a Studie n 11). 
3. Tschechoslowakismu s ode r Autonomie ? Di e Auseinandersetzunge n um die Eingliederun g 
der Slowakei in die Tschechoslowakisch e Republik . In : Da s Jah r 1919 (1993) 129-157 . 
Prof. Dr. Kurt H. Huber 
1. Di e Verehrun g des hl . Gotthar t (Godehard ) in den böhmische n Ländern . AKBM S 12 (1993) 
19-37 . 
2. Bischof Heinric h Zdi k (f 1150) -  ein Prämonstratenser ? AKBM S 12 (1993) 38-48 . 
3. Bischöflich e Visitatione n im Břevno v un d Braunau . In : Tausen d Jahr e Benediktine r in den 
Klöster n Břevnov, Brauna u un d Rohr . Bearb . von P . Johanne s Hofman n OSB. St. Ottilie n 
1993, 539-553 . 
Prof. Dr. Rudolf Jaw orski 
1. Hrsg. : National e un d international e Aspekte der polnische n Verfassung vom 3. Ma i 1793. 
Frankfurt/M . 1993. 
2. Nationalwirtschaftlich e Integrationsproblem e in Ostmitteleurop a nac h 1918. In : Da s Jah r 
1919(1993)51-61 . 
3. Di e polnisch e Westforschun g zwischen Politi k un d Wissenschaft . In : Pole n nac h dem 
Kommunismus . Hrsg . von Erwin Oberländer . Stuttgar t 1993, 94-104 . 
Prof. Dr. Adolf Karger 
1. Rjasan -  Raumschicksa l eine r mittelrussische n Stad t zwischen Waldlan d un d Steppe . In : 
Münste r un d seine Partnerstädt e York -  Orlean s -  Kristiansan d -  Monasti r -  Risho n le 
Zio n -  Beaugenc y -  Fresn o -  Rjasan -  Lublin -  Mühlhausen . Hrsg . von A. Mayr , F. -
K. Schlitze-Rohnho f un d K. Temlitz . Münste r 1993,283-29 9 (Westfälische Geographisch e 
Studie n 46). 
2. De r gescheitert e Vance-Owen-Pla n un d die ethnisch-geographisch e Struktu r von Bosnien -
Herzegowina . Osteurop a 43 (1993) 783-791 . 
Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. De r völkerrechtlich e Hintergrun d der Aufnahm e un d Integratio n der Heimatvertriebene n 
un d Flüchtling e in Bayern . Münche n 1993, 269S. 
2. Hrsg . zus. mi t Alfred Klose un d Leopol d Neuhold : Festschrif t für Valentin Zsifkovits. 
Gra z 1993,480 S. 
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3. Neue solidarische Weltordnung. In: Ebenda 9-16. 
4. Zur Verfassungsmäßigkeit des Beförderungsverbots von Ausländern ohne Sichtvermerk -
Urteilsanerkennung. Juristenzeitung 48 (1993) 92-92. 
5. Europa als (geistes)geschichtliche Erscheinung und politische Aufgabe. In: Essener Gesprä-
che zum Thema Staat und Kirche. Bd. 27. Münster 1993, 6-23, 30-35 und 40-44. 
6. Asyl in der Verfassung. Zur Debatte 23/1 (1993) 10. 
7. Grundwerte in einer individualisierten pluralistischen Säkulargesellschaft. Unser Dienst 
[Zeitschrift für Führungskräfte der KAB] 27/1 (1993) 3-8. 
8. Die Staatensouveränität wird durchlässig. Zur Frage eines föderalen Selbstbestimmungs-
rechts. Vereinte Nationen 41/1 (1993) 5-10. 
9. Probleme der internationalen Gerechtigkeit. Eine völkerrechtliche Perspektive. In: Pro-
bleme der internationalen Gerechtigkeit. Hrsg. von Karl Graf Ballestrem und Bernhard 
Sutor. München 1993, 69-86. 
10. Art. 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Asyl heißt Schutz vor Verfolgung. 
Das Parlament 43/17 (1993) 12. 
11. Minderheiten- und Volksgruppenrecht im Spiegel der Völkerrechtsentwicklung nach dem 
Zweiten Weltkrieg. BayVBI. 124/11 (1993) 321-326. 
12. Minderheiten und Selbstbestimmung. In: Volksgruppen im Spannungsfeld von Recht und 
Souveränität in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. von Felix Ermacora, Hannes Tretter und 
Alexander Pelzl. Wien 1993,188-203 und 223-225 (Reihe „Ethnos" 40). 
13. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. KKF - Zeitschrift der katholischen Frauen in 
Wirtschaft und Verwaltung (Juli/August 1993) 1-2. 
14. Menschenrechte und Migration. In: Migration und Toleranz. Hrsg. von der Bayer. Landes-
zentrale für politische Bildungsarbeit. Heft D 35. Berlin 1993, 67-91. 
15. Die Auswirkungen der Donaumonarchie auf die Anfänge des Regionalismus in Mittel-
europa. Regional Contact (1991/92) 17-23. 
16. Verantwortung für die Umwelt als Aufgabe der Rechtsgestaltung. In: Demokratie - Men-
schenrechte und politische Ordnung. Hrsg. von Bernhard Fraling, Manfred Mols und 
Felipe E. MacGregor. Mainz 1993, 199-231 (Lateinamerika und die Katholische Sozial-
lehre, Teil 3). 
17. A „federal" Right of Seif-Determination? In: Modern Law of Seifdetermination. Hrsg. von 
Christian Tomuschat. Dordrecht 1993, 83-100. 
18. Mensch und Migrant: Der Flüchtling im humanitären Völkerrecht. AWR-Bulletin 40/4 
(1993) 123-130. 
19. The Head of State in the Federal Republik of Germany. In: Heads of State - A Comparative 
Perspective Constitutional Centenary Foundation. Carlton/Victoria (Australia) 1993,20-25. 
20. Asylrecht und Asylverwaltung. In: Festschrift für Werner Thieme. Köln 1993, 963-978. 
21. La responsabilidad por el medio ambiente como tarea del ordenamiento juridico. In: Ame-
rica latina y la doctrina social de la iglesia. Hrsg. von Peter Hünermann und Juan Carlos 
Scannone. Bd. IVa. Buenos Aires 1993, 179-219. 
22. Minderheiten, Volksgruppen, Ethnizität und Recht. In: Das Manifest der 60. Hrsg. von 
Klaus J. Bade. München 1994, 48-51. 
Prof. Dr. H. G.JinKosta 
1. Die tschechoslowakische Wirtschaft im ersten Jahrzehnt nach der Staatsgründung. In: Das 
Jahr 1919 (1993) 63-91. 
2. Die tschechoslowakische Wirtschaftsreform der sechziger Jahre. Ein historischer Rück-
blick. In: Zwischen „Tauwetter" und neuem Frost. Ostmitteleuropa 1956-1970. Hrsg. von 
Hans Lemberg. Marburg 1993, 67-78 (Historische und landeskundliche Ostmitteleuropa-
Studien 11). 
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3. Zus . mi t J. Štouraěov á un d M . Konstantninov : Deutsch e Direktinvestitione n in der Tsche -
chische n Republik . Hrsg . von der Friedrich-Ebert-Stiftun g (zweisprachig) . Pra g 1993, 
144 S. 
4. Zu m Transformationsproze ß in der ČSFR . In : Marktwirtschaf t in Osteuropa . Ein e Zwi-
schenbilanz . Hrsg . von Han s Besters. Baden-Bade n 1993, 47-64 . 
5. ČSFR . In : Demokrati e un d Marktwirtschaf t in Osteuropa . Hrsg . von Werne r Weidenfeld . 
Güterslo h 1993, 189-198 . 
6. Di e Tschechisch e Republi k -  das erfolgreichst e Reformland . Blick durc h die Wirtschaf t 
(Frankfurt/M. ) vom 18.Novembe r 1993, 3. 
7. Sozialer Konsen s von Tscheche n un d Slowaken mu ß Marktkur s abfedern . Frankfurte r 
Rundscha u vom 5. Janua r 1993, 15. 
8. Bankroty : Zna k fungujícíh o trhu . Lidové novin y vom 8. Dezembe r 1993, 8. 
9. Konkurren z im vollen Sinn des Worte s (Interview) . Prage r Zeitun g 5/1993 , 5. 
10. Kan n die Tschechisch e Republi k zu eine r deutsche n Koloni e abdriften ? Prage r Zeitun g 10/ 
1993,4 . 
11. Meh r Direktinvestitione n aus Deutschlan d sind wünschenswert . Prage r Zeitun g 24/1993,2 . 
12. Marktwirtschaf t mit un d ohn e Attribut . Prage r Zeitun g 30/1993 , 4. 
13. Nachbarschaf t mi t Perspektive . Da s wirtschaftlich e Comebac k Deutschland s als größte r 
Handelspartne r der CR . Prage r Zeitun g 40/1993 , 4. 
14. Tscheche n habe n die Nas e vorn . Deutschland s Wirtschaftsengagemen t in der Slowakei un d 
der CR . Prage r Zeitun g 45/1993 , 4. 
15. Übe r Bremsklötz e un d unwegsame s Gelände . De r Weg Tschechien s zur Marktwirtschaft . 
Prage r Zeitun g 51-52/1993 , 6. 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hrsg. : Deutschland , deutsche r Staat , deutsch e Nation . Historisch e Erkundunge n eines 
Spannungsverhältnisses . Marbur g 1993, 151 S. (Marburge r Studie n zur neuere n Geschicht e 
2)-
2. Hrsg. : Ethnicit y and Nationalism . Case Studie s in Thei r Intrinsi c Tensio n and Politica l 
Dynamics . Marbur g 1993, 119S. (Marburge r Studie n zur Neuere n Geschicht e 3). 
3. Ethnicity , Nation-State , and Europea n Integratio n in Historica l Perspective . In : Ebend a 
97-108 . 
4. Di e Friedensordnun g von 1919 un d die Entstehun g neue r Staate n in Ostmitteleuropa . In : 
Da s Jah r 1919 (1993) 93-115 . 
5. Germa n Disappointmen t and Anti-Wester n Resentment , 1918-19 . In : Confrontatio n and 
Cooperation . German y and th e Unite d State s in th e Era of World War I , 1900-1924 . Hrsg . 
von Hans-Jürge n Schröder . Providence-Oxfor d 1993, 323-335 . 
6. Hitler s Europapolitik . In : De r Nationalismus . Studie n zur Ideologi e un d Herrschaft . 
Hrsg . von Wolfgang Benz , Han s Buchhei m un d Han s Mommsen . Frankfurt/M . 1993, 
104-132 un d 248-253 ; Zusammenfassun g auch in: Historisch e Mitteilunge n 6 (1993) 
104-111 . 
7. Zus . mi t William S. Peirce : Entrepreneurshi p in a Bureaucracy . Th e Case of Friedric h Alt-
hoff. Journa l of Economi c Studie s 20/4- 5 (1993) 52-70 . 
8. „E s handel t sich darum , einen Kontinen t wieder herzustellen" . Walthe r Rathena u als 
Außenpolitiker . In : Di e Extrem e berühre n sich. Walthe r Rathena u 1867-1922 . Ein e Aus-
stellun g des Deutsche n Historische n Museum s in Zusammenarbei t mit dem Leo-Baeck -
Institute , Ne w York. Hrsg . von Han s Wilderotter . 1993, 189-202 . 
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Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Hrsg . zus. mit Gerhar d R. Kaiser : Literarische s Leben in Oberhessen . Gieße n 1993. 
2. Träum e vom abendländische n Reic h -  Henr y Benrath s Kaiscrinnenroman e un d das Dritt e 
Reich . In : Ebend a 206-230 . 
3. Hrsg. : Brisant e Wörter . Themenhef t „Sprach e un d Literatur " (1993) Hef t 2. 
4. Hölderli n 1943. Tübinge r Blätte r 1993/94 , 65-69 . 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Hrsg. : Zwische n „Tauwetter " un d neue m Frost . Ostmitteleurop a 1956-1970 . Marbur g 
1993 (Historisch e un d landeskundlich e Ostmitteleuropa-Studie n 11). 
2. Hrsg . zus. mi t Pete r Heumos : Da s Jah r 1919 in der Tschechoslowake i un d in Ostmittel -
europa . Münche n 1993, 261 S. (BWT 17). 
3. Da s östlich e Europ a 1919. In : Ebend a 33-50 . 
4. Di e Tschechoslowake i im Jah r 1. De r Staatsaufbau , die Liquidierun g der Revolutio n un d die 
Alternative n 1919. In : Ebend a 225-248 . 
5. Hrsg . zus. mit Erwin Oberlände r un d Hol m Sundhaussen : Genossenschafte n in Osteurop a 
- Alternativ e zur Planwirtschaft ? Montabau r 1993 (Schriftenreih e der Akademi e Deutsche r 
Genossenschafte n 10). 
6. „Etnick é čistky" -  řešen í národnostníc h problémů ? Listy -  Dvouměsíční k pr o politiku , 
kultur u a občansk ý dialog 23/ 2 (1993) 95-102 . 
7. Schlagwor t „Ethnisch e Säuberung" . Vom theoretische n Konzep t zum Völkermord . Zeit -
schrift zur politische n Bildun g /  Eichholz-Brie f 30/ 4 (1993) 69-76 . 
8. Osteuropa , Mitteleuropa . Forme n un d Problem e der „Rückkeh r nac h Europa" . In : De r 
Umbruc h in Osteuropa . Hrsg . von Jürgen Elvert un d Michae l Salweski. Stuttgar t 1993, 
15-28 (Historisch e Mitteilunge n der Ranke-Gesellschaft , Beiheft 4). 
9. Habe n wir wieder eine „Tschechei" ? Oder : Wie soll das Kin d den n heißen ? Boh Z 34 (1993) 
106-114 . 
10. O dobr é vztah y české a německ é vědy [Interview] . Dějin y a současnos t 15/ 6 (1993) 46f. 
11. Di e Deutsche n in der Tschechoslowake i 1918-1946: Ein e „Konfliktgemeinschaft " un d ihr 
Ende . In : Deutsch e in den böhmische n Ländern . Hrsg . von Han s Rothe . Köln-Weimar -
Wien 1993, 87-112 (Studie n zum Deutschtu m im Oste n 25/11) . 
12. Rusko vníman é evropskýma očima . Historick é listy 3 (1993) 12-15 . 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Zus . mit Bern d Wollner : Kronach . Di e Dreiflüssestad t am Frankenwald . Stuttgar t 1993 
(Bayerisch e Städtebilder : Franken) . 
2. Zus . mi t Margarit a Machilek : Di e Adelgundiskapell e auf dem Staffelberg. Entstehung , Aus-
stattung , Förderer . In : Staffelberg. Hrsg . von Günthe r Dippold . Bd. 1. Lichtenfel s 1992, 
55-7 0 (Colloqiu m Historicu m Wirsbergense -  Zwischengab e 1992). 
3. Exponatbeschreibunge n in : 300 Jahr e Jesuitenkirch e /  St.Marti n Bamber g 1693-1993 . 
Hrsg . von Renat e Baumgärte l un d Stepha n Renczes . Ausstellungskatalog . Bamber g 1993, 
23-29 , 50-52 , 115f., 149f. (Veröffentlichunge n des Diözesanmuseum s Bamber g 5). 
Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Exil a literatura . Listy (1993) Nr . 1, 55-58 . 
2. Laudati o na Czesíawa Milosze . Akademick ý bulletin AV Č R (1993) Nr . 12, 3. 
3. Tschechisch e Literatu r in westeuropäische n Nachschlagewerken . In : Slavistische Studie n 
zum XI . Intern . Slavistenkongres s in Pressbur g /  Bratislava. Hrsg . von K. Gutschmidt , 
H . Keipert , H . Rothe . Köln-Weimar-Wie n 1993, 325-335 . 
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4. Deutsch e als Mittle r der tschechische n Literatur . In : Dan k an Wangen im Allgäu. Hrsg . 
von Monik a Taubit z un d Meinra d Köhler . Wangen 1993, 146-148 . 
5. Di e Prage r Jude n als deutsch e un d tschechisch e Schriftsteller . Acta Universitati s Wrati -
slaviensis 436, Germanic a Wratislaviensia XCIX , Wroclaw 1993, 315-319 . 
6. Kursy češtin y pr o krajan y a cizince . Polygon (1993) Nr . 7, 27-28 . 
7. Di e tschechisch e Jugendbewegun g in der tschechische n Literatur . In : Becher , Pete r (Hrsg.) : 
Deutsch e Jugen d in Böhme n 1918-1938 . Beiträge des Waldkraiburge r Kolloquiums . Mün -
che n 1993, 126-133 . 
8. Filozofi e Vladmíra Sergejeviče Solovjova a slovanská otázka . In : Kratochvíl , Antonín : Roz -
hlasová univerzit a Svob. Evropy . Čes . expedice . Minchov-Prah a 1993, 32-39 . 
9. Jarosla v Duryc h -  romanospise c a teoreti k českého verše. In : Ebend a 85-91 . 
10. Český literárn í ruralismus . In : Ebend a 99-105 . 
11. Stalin a Gottwal d mají výročí. Polygon (1993) Nr . 2, 30. 
12. O Kischovi , Eichmannov i a papežské m diplomatu . PÓ L (Mär z 1993) 6. 
13. Nasz a bliskošč skónczyla sie. bezpowrotnie . RzeczpospolitaNr . 159/1993 , 3. 
14. Česká literatur a v exilu. In : Exil a domov . Prah a 1993,23-26 . 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Zus . mi t Fran z Thomas : Di e Urkunde n des Konzil s von Basel -  Neu e Ereignisse der deut -
schen Verfassungsgeschicht e des späten Mittelalters . Prah a 1993 (Lectione s eruditoru m 
extraneoru m in Facultat e Philosophic a Universitati s Carolina e Pragensi s f actae fasciculus 2). 
2. Neu e Ereignisse der deutsche n Verfassungsgeschicht e des späten Mittelalters . In : Ebend a 
29-59 . 
3. De r Lebensweg der Studenten . In : Geschicht e der Universitä t in Europa . Hrsg . von Walter 
Rüegg. Bd. 1: Mittelalter . Münche n 1993, 227-254 . 
4. Da s spätmittelalterlich e Universitätssyste m in Europ a -  sozialgeschichtlic h betrachtet . In : 
Wissenschaftsliteratu r im Mittelalte r un d in der Frühe n Neuzeit . Hrsg . von Hors t Brunne r 
un d Norber t Richar d Wolf. Wiesbaden 1993, 9-2 5 (Wissensliteratu r im Mittelalte r 13). 
5. Staatsdiene r un d Studente n ode r Anpassun g un d Revolt e in Mittelhessen s Mitte . In : Stadt -
luft mach t frei. Hrsg . von Han s Sarkowicz . Stuttgar t 1993, 150-159 . 
6. Da s Mittelalter . In : Böhme n un d Mähren . Hrsg . von Friedric h Prinz . Berlin 1992, 23-178 , 
482-485 , 495-51 1 (Deutsch e Geschicht e im Oste n Europa s 2). 
7. Di e Reichsregierun g reist. In : Di e Hauptstädt e der Deutschen . Hrsg . von Uw e Schultz . 
Münche n 1993, 22-2 3 un d 241. 
8. Di e Mitt e Hessen s vom 17. bis zum 20. Jahrhundert . In : Literarische s Leben in Oberhessen . 
Hrsg . von Gerhar d R. Kaiser un d Gerhar d Kurz . Gieße n 1993, 9-32 . 
9. Rudol f von Habsburg . De r „kleine " Köni g im europäische n Vergleich. In : Rudol f von 
Habsbur g 1273-1291 . Hrsg . von Egon Bosho f un d Franz-Reine r Erkens . Köln-Weimar -
Wien 1993, 185-208 (Passaue r Historisch e Forschunge n 7). 
10. Di e deutsche n König e des späten Mittelalter s un d das Oberrheingebie t -  personen -
geschichtlic h betrachtet . Zeitschrif t für Geschicht e des Oberrhein s 141 (1993) 1-20. 
Prof. Dr. Ernst Nittner 
1. Hrsg. : Tisíc let česko-německýc h vztahů . Data , jmén a a fakta k politickému , kulturním u a 
církevním u vývoji v českých zemích . 2. Aufl. Prah a 1993. 
Univ.-Prof. Dr. Richard G. Plaschka 
1. Národn í sebeuvědomění , pochopen í dějin, perspektiv a víry. In : Círke v a společnost . Prah a 
1992,7-11 . 
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2. Perspektive n des Kriegserlebnisses . De r Erst e Weltkrieg im Motivationsbil d der Nationen . 
Erlebnisbil d der Polen . Studi a historyczn e 35/ 4 (1992) 491-506 . 
3. Počecinacionalneintegracije . DvamodelanapotezuBeograd-Beč-Prag . ZbornikMatic e 
srpske za istoriju 42 (Nov i Sad 1990) 27-37 . 
4. Radetzk y in seiner Zeit . Einleitun g zum Symposium . In : Radeck ý a jeho doba . Prah a 1992, 
Bd. 1, 12-23 . 
5. Nationalismu s in Ostmitteleuropa : Begriff un d Perspektiven . Wien 1992, 22 S. 
6. Jahrhunder t der Eisenbahn . Einige Bemerkunge n zur österreichische n Ausgangsposition 
un d zur weltweiten Perspektive . In : Eisenbahnba u un d Kapitalinteresse n in den Beziehun -
gen der österreichische n mit den südslawischen Ländern . Wien 1993, 3-11 . 
Prof. Dr. Hans Rothe 
1. Hrsg. : Deutsch e in den böhmische n Ländern . Köln-Weimar-Wie n 1993 (Studie n zum 
Deutschtu m im Oste n 25/11) . 
2. Hrsg. : Gottesdienstmenäu m für den Mona t Dezembe r nac h den slavischen Handschrifte n 
der Rus ' des 12. un d 13. Jahrhunderts . Köln 1993, 604 S. 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. Th e Igor' s Tale from its Czec h to its Gaeli c Connection . In : America n Contribution s to th e 
Elevent h Internationa l Congres s of Slavists, Bratislava August-Septembe r 1993. Hrsg . von 
Rober t A. Maguir e un d Alan Timberlake . Columbus/Ohi o 1993, 130-153 . 
Dr. Georg R. Schroubek 
1. Zu r Tradierun g un d Diffusion eine r europäische n Aberglaubensvorstellung . In : Di e 
Legend e vom Ritualmord . Zu r Geschicht e der Blutbeschuldigun g gegen Juden . Hrsg . von 
Raine r Erb . Berlin 1993, 17-24 (Dokumente , Texte , Materialien . Zentru m für Antisemitis -
musforschun g der T U Berlin 6). 
Prof. Dr. Dr. h. c. Ferdinand Seibt 
1. Deutschlan d un d die Tschechen . Geschicht e eine r Nachbarschaf t in der Mitt e Europas . 
Vollständi g überarb . Neuausgabe . Münche n 1993, 496 S. 
2. Di e Kron e auf dem Hradschin . Kar l IV. bündel t die Mach t in Prag . In : Di e Hauptstädt e der 
Deutschen . Von der Kaiserpfal z in Aachen zum Regierungssit z in Berlin . Hrsg . von Uw e 
Schultz . Münche n 1993, 67-75 . 
3. Unterweg s nac h München . Zu r Formierun g nationalsozialistische r Perspektive n unte r den 
Deutsche n in der Tschechoslowake i 1930-1938 . In : De r Nationalsozialismus . Studie n zur 
Ideologi e un d Herrschaft . Hrsg . von Wolfgang Benz , Han s Buchhei m un d Han s Momm -
sen. Frankfurt/M . 1993,133-152 . 
4. Ein e „neue " Wandkart e von 1936. Boh Z 34 (1993) 115-122 . 
5. Ein e sudetendeutsch e Selbstdarstellung . Boh Z 34 (1993) 151-156 . 
6. Opravd u chybn á konstrukce . Dějin y a současnos t 15/ 5 (1993) 55-57 . 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Di e Verfassung der Slowakische n Republik . Osteuropa-Rech t 39/ 3 (1993) 157-197 . 
2. Beamtenerziehungsanstalte n ode r Nährbode n für Kriti k un d Aufruhr . Di e Juristenausbil -
dun g in Pra g un d Olmüt z im Vormärz . Boh Z 34 (1993) 29-46 . 
3. Majoritie s and Minoritie s in an Inverte d Position : Czechoslovakia , 1918-1939 . In : Ethni c 
Group s and Languag e Rights . Comparativ e Studie s on Government s and Non-Dominan t 
Ethni c Group s in Europe , 1850-1940 . Bd.3 . Hrsg . von Sergij Vilfan zus. mi t Gudmun d 
Sandvik un d Lod e Wils. Dartmout h 1993,173-197 . 
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Univ.-Prof. Gerald Stourzh 
1. Verfassungsbruch im Königreic h Böhmen : Ein unbekannte s Kapite l zur Geschicht e des 
richterliche n Prüfungsrecht s im alten Österreich . In : Staatsrech t un d Staatswissenschaf t in 
Zeite n des Wandels . Festschrif t für Ludwig Adamovic h zum 60. Geburtstag . Hrsg . von 
Bernd-Chr . Fun k u.a . Wien-Ne w York 1992, 675-690 . 
2. Th e Juridica l Protectio n of Ethni c Right s in th e Austrian Empir e 1867-1918 with Specia l 
Referenc e to th e Ukrainian s in Galici a and th e Bukovina . In : Dialo g Ukraine . Hrsg . von 
Heinric h Prusterschmid-Hardtenstein . Wien 1993, 38-48 . 
Veröffentlichunge n de r Mitarbei te r de s Col legiu m Caro l i num : 
Dr. Norbert Englisch 
1. 25. Berich t über das Sudetendeutsch e Wörterbuc h (Arbeitsjahr e 1985 bis 1993). Münche n 
1993,32S . 
2. Sudetendeutsch e Namensammlunge n nunmeh r in Gieße n unte r einem Dach . Zu r Berück -
sichtigun g der Eigenname n im Sudetendeutsche n Wörterbuc h (SdWb) . In : Ebend a 9-16 . 
3. Bibliographi e zu den deutsche n Name n (Familien- , Flur- , Ortsnamen ) in Böhme n un d 
Mähren-Schlesien . In : Ebend a 17-31 . 
4. „E s beginnt , wieder eine Stad t zu werden . . . " . Eindrück e von eine r Reise nac h Brunn . De r 
gemeinsam e Weg 69 (Janua r 1993) 40-42 . 
5. Di e Berücksichtigun g der Eigenname n beim Sudetendeutsche n Wörterbuch . In : Onymi -
sche Systeme . Zusammenfassunge n der Beiträge an der III . Tschechische n onomastische n 
Konferen z un d dem V. Semina r ,Onomasti k un d Schule ' (12.-14.1.199 3 in Königgrätz) . 
Hrade c Králové 1993, 19-22 . 
Dr. Peter Heumos 
1. Hrsg . zus. mi t Han s Lemberg : Da s Jah r 1919 in der Tschechoslowake i un d in Ostmittel -
europa . Münche n 1993, 261 S. (BM T 17). 
2. De r Diskur s der politische n Elite n un d die Struktu r der Gesellschaft . Rudol f Bechyně s 
Memorandu m an Stalin vom 9. Janua r 1945. In : Stránkam i soudobýc h dějin . Sborní k stat í k 
pětašedesátiná m historik a Karla Kaplana . Hrsg . von Kare l Jech . Prah a 1993, 110-122 . 
3. Neu e Dokument e aus tschechische n Archiven : Rudol f Bechyně s Memorandu m an Stalin 
vom 9.Janua r 1945. Boh Z 34 (1993) 133-145 . 
Ortrud Kape, M.A. 
1. Di e Geschicht e der wissenschaftliche n Bibliotheke n in Breslau in der Zei t von 1945 bis 1955 
unte r besondere r Berücksichtigun g der Universitätsbibliothek . St. Katharine n 1993, 192S. 
Robert Luft 
1. Sociologica l Structure s of Czec h Politica l Elkes before World War I . East Centra l Europ e / 
L'Europ e du Centre-Es t 19/ 1 (1992) 16-25 . 
2. Hranic e a region y českých zem í v dějinách . Tvar 4 (1993) Nr . 39/40 , 24; Nr . 41/42 , 24; 
Nr . 43/44,24 . 
Dr. Michaela Marek 
1. „Virtus " un d „fáma" : Zu r Stilproblemati k der Portraitbüsten . In : Pier o de'Medic i „il 
Gottoso " (1416-1469) . Kuns t im Dienst e der Mediceer . Hrsg . von Andrea s Beyer un d 
Bruc e Boucher . Berlin 1993, 341-368 . 
2. Marcell o Leoncin i 1905-1990 . Collegiu m Carolinum , 6.5.-28.5.1993 . Ausstellungskata -
log. Münche n 1993, 10 S. 
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Dr. Eva Schmidt-Hartmann 
1. T. G . Masaryk und die Deutsche n in Böhmen : Versuch um die Versöhnun g der ethnische n 
Vielfalt mit dem nationalstaatliche n Prinzip . In : Deutsch e in den böhmische n Ländern . 
Hrsg. von Han s Rothe . Köln-Weimar-Wie n 1993, 65-86 (Studie n zum Deutschtu m im 
Osten 25/11) . 
2. Die Tscheche n auf dem Weg nach Europa ? Antisemitismu s als Prüfstan d des nationale n 
Bewußtsein . In : Nationalbewußtsei n in Osteurop a und gesamteuropäisch e Identität ? Er-
innerungen , Geschichte , Perspektiven . Hrsg. von der Alten Synagoge, Essen. Essen 1993, 
19-31. 
3. „My " a „oni" : hledán í české národn í identit y na stránkác h Dnešk a z roku 1946. In : Strán -
kami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátiná m historika Karla Kaplana . Hrsg. von 
Karel Jech . Prah a 1993, 93-109. 
4. The Enlightenmen t tha t Failed : Antisemitism in Czech Politica l Culture . Pattern s of Pre-
judice 27/2 (1993) 119-128. 
5. Staronov é meditac e o TGM : Nová katedra politologie se představuje . Tvar vom 18.3.1993, 
lun d 4. 
6. Proč diskutovat o odsunu . Otázky plodn é a plané. Tvar vom 25. 8.1993, 8. 
7. Zamyšlen í nad úvaham i Petr a Pitharta . Dějiny a současnos t 15/2 (1993) 49-50. 
8. K úmrt í Karla Bosla. Sendun g im Deutschlandfunk , 1.2.1993. 
9. Úče l a smysl diskusí o odsunu . Sendun g in der Reihe Democrati c Experience , RFE Mün -
chen , 24.7.1993. 
Di e hauptamtliche n Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m hielte n im Berichtsjah r 
mehrer e Vorträge un d besuchte n nebe n den Institutsveranstaltunge n Fachtagunge n 
im In - un d Ausland , auf dene n sie meist referierte n un d die bilaterale n wie inter -
nationale n wissenschaftliche n Kontakt e intensivierten . Mi t der aufgeführten , aus-
gedehnte n Vortragstätigkei t ha t das Collegiu m Carolinu m dabei insbesonder e dem 
unveränder t hohe n Interess e der deutsche n Öffentlichkei t an der Tschechische n 
un d Slowakische n Republi k angesicht s der mit Spannun g verfolgten Entwicklun g in 
beiden neue n Staate n entsprochen . 
10.-13.1 . Konrad-Adenauer-Stiftung , Schlo ß Eichholz , Wesseling: Experimen t 
Demokratie : De r Umba u von Politik , Wirtschaf t un d Gesellschaf t in 
Ostmitteleuropa ; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : Di e „sanft e 
Revolution " un d die ethnisch e Separatio n in der Tschechoslowakei ; 
12.-14.1 . III . Tschechisch e onomastisch e Konferen z un d V. Semina r ,Onomasti k 
un d Schule' , Königgrätz : Onymisch e Systeme ; Referen t Dr . Norber t 
Englisch : Di e Berücksichtigun g der Eigenname n beim Sudetendeutsche n 
Wörterbuch ; 
21.2. Offene Akademi e der Münchne r Volkshochschule , München : Tscheche n 
un d Slowaken nac h der Trennung ; Referen t Dr . Pete r Heumos : Minder -
heitenpoliti k als Maßsta b der Demokratie ; 
9.3. Tschechoslowakisch e Gesellschaf t für Wissenschaft un d Kuns t (SVU) , 
München : Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : O spoluprác i českých 
a německýc h historiků ; 
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11.3. Akademi e für politisch e Bildung , Tutzing : Europ a im Umbruc h un d die 
Auswirkungen auf Deutschland ; Referen t Dr . Pete r Heumos : Nationali -
tätenfrage n un d Nationalitätenpoliti k in der Tschechische n un d der Slo-
wakischen Republik ; 
11.-13.3 . 13. Symposiu m zur Problemati k des 19.Jahrhunderts , Pilsen : „Sacrume t 
Profanum" ; 
18.-19.3 . Landesarchivdirektio n Baden-Württemberg , Ochsenhausen : Quelle n 
zur südwestdeutsche n Geschicht e in Archiven der Tschechische n Repu -
blik; 
25.3 . Konrad-Adenauer-Stiftung , Passau ; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hart -
mann : Stolperstein e der tschechische n Geschichte ; 
28.3.-2.4 . Ost-West-Kolleg , Köln : Deutschlan d un d seine osteuropäische n Nach -
barn ; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : Getrennt e Wege, natio -
nale Identitä t un d Politi k in der Tschechische n Republi k un d in der Slo-
wakei; 
2.-5.4 . Deutsch-italienische s Zentru m Villa Vigoni, Loven o di Menaggio : Politi -
sche Entwicklunge n in Mittel -  un d Osteuropa ; 
16.-18.4 . Ackermann-Gemeind e /Česk á křesťanská akademie , Marienbad : Konfe -
renc e Právo na vlast; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : „Kd e 
domo v můj?" Heimatbilde r un d Heimaterfahrungen ; 
22.4. Südböhmisch e Universität , Budweis; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hart -
mann : C o je a oč se snaží Collegiu m Carolinum : O studiu dějin českých 
zem í v Německu ; 
23.-24.4 . Historisch e Kommissio n der Sudetenländer , Bad Wiessee: Jahrestagun g 
„Mähre n I I " ; 
29.4.-2.5 . Passaue r Glasmuseum , Institu t für Kunstgeschicht e der Akademi e der 
Wissenschafte n Prag , Lehrstuh l für Kunstgeschicht e un d Christlich e 
Archäologi e der Universitä t Passau : Internationale s Symposiu m „Böh -
mische s Glas , Phänome n der mitteleuropäische n Kultu r des 19. un d frü-
hen 20.Jahrhunderts" ; Referen t Rober t Luft : Publikatione n un d For -
schungsentwicklun g zur Geschicht e des böhmische n Glase s im 19. un d 
frühen 20.Jahrhundert ; 
l l . u . 12.5. Westböhmisch e Universität , Pilsen , un d Karls-Universität , Prag : Refe-
ren t Dr . Norber t Englisch : Vorträge über die Geschicht e der deutsche n 
Sprach e un d der sudetendeutsche n Mundarte n sowie das Sudetendeut -
sche Wörterbuch ; 
11.-13.5 . Ústa v pro etnografi i a folkoristiku AV ČR , Liblice: „Velkoměst o -
prosto r společenskýc h a kulturníc h inovací" ; Referenti n Dr . Michael a 
Marek : Zu m Begriff der Fortschrittlichkei t im Städteba u des W.Jahr -
hundert s in den böhmische n Ländern ; 
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7.-11.6 . 22. Arbeits- un d Fortbildungstagun g der ABDO S (Arbeitsgemeinschaf t 
der Bibliotheke n un d Dokumentationsstelle n der Ost- , Ostmittel -  un d 
Südosteuropaforschung) , De n Haag ; 
11.-13.6 . IL Schwarzenberge r Schriftsteller-Treffen : Fachtagun g „Tschechisch e 
un d slowakische Schriftstelle r im Gespräc h mit ihre n deutsche n Nach -
barn" ; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : „Vertreibung " un d 
„Odsun " der Deutsche n aus der Tschechoslowakei : These n zur Bewälti-
gung des Problems ; 
16.7. Jahrestagun g der Fachgrupp e für Volkskund e beim Herder-Forschungs -
rat am 16. Jul i 1993 in Marburg ; Referen t Dr . Norber t Englisch : Zu r 
Sprach e un d Volkskultur der Jude n in der Retrospektiv e der Deutsche n in 
Böhme n un d Mähren-Schlesien ; 
5.9. Nationa l Museu m of Labou r History , Manchester ; Referen t Dr . Pete r 
Heumos : Th e British Labou r Part y and th e Socialist Partie s of East Cen -
tra l Europ e after th e Secon d World War; 
15.9. Kulturell e Sommertag e des Bunde s der Vertriebene n Hessen , Herborn ; 
Referen t Dr . Norber t Englisch : Möglichkeite n un d Problem e der Kon -
servierun g von Mundarte n auf Tonträgern ; 
17.9. Pfalzakademie , Lambrecht : Autoritär e Regim e in Ostmitteleurop a 
1918-1944; Referen t Dr . Pete r Heumos : Pluralistisch e Machtorganisa -
tion als Garan t von Demokratie ? Zu r Struktu r un d zum autoritäre n 
Potentia l der Erste n Tschechoslowakische n Republik ; 
27.9. Euro-Asi a Academi e Conference , Tamkin g University , Taipei ; Beitra g 
Dr . Eva Schmidt-Hartmann : Kommunismu s un d Osteuropa : Ansätze 
zur Reinterpretation ; 
2.10. Semina r für südmährisch e Kultur - un d Vereinsarbei t in Österreich , 
Wien-Strebersdorf ; Referen t Dr . Norber t Englisch : Zu den Probleme n 
im Umgan g mit mundartliche n Materialie n un d zur Bedeutun g Süd-
mähren s im Sudetendeutsche n Wörterbuch ; 
5.-6.10 . Stadtarchi v Pra g gemeinsa m mit den Stiftunge n „Gende r Studies " un d 
„Pražsk é jaro", Prag : Fraue n der Prage r Städt e vom Mittelalte r bis ins 
20. Jahrhundert ; Referen t Rober t Luft : Zu r Verweiblichun g der Schnei -
dergewerbe in Pra g um 1900; 
5.-7.10 . 23. Mikulovsk é sympoziu m un d 4. Symposiu m Verbindende s un d Tren -
nende s an'de r Grenze , Staatsarchi v Lundenbur g mi t Sitz in Nikolsburg : 
Zentralmach t un d regional e Selbstverwaltung ; Referen t Rober t Luft : 
Gemeind e ode r Gesamtstaat ? Zu r politische n Karrier e tschechische r 
Politike r vor 1914; 
7.-8.10 . International e Konferen z „Grenze" , Moskau : Frage n kulturelle r Bezie-
hunge n Rußlands , der Ukraine , Weißrußlands , Litauen s un d Polen s in 
Geschicht e un d Gegenwart ; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : 
Voobražaemaj a granica mežd u zapadno j i vostočno j Evropoj ; 
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21. -24.10 . Masaryk-Universitä t un d Akademi e der Wissenschaften , Brunn : Referen t 
Dr . Norber t Englisch : Di e Deutsche n im österreichische n un d tschecho -
slowakischen Schlesien -  Anmerkunge n zur Sprach e un d Volkskultur ; 
22.10. Karls-Universitä t Pra g un d Collegiu m Carolinum , Prag : Bayerisch-böh -
misch e Nachbarschaf t in der Geschichte ; Referen t Dr . Norber t Englisch : 
Bayerische Siedlun g in West-  un d Südböhme n nac h Ortsnamen , Mund -
art.un d Volkskunde ; 
25.-27.10 . Arbeitskreis der Bibliotheke n un d Sammlunge n deutsche r Kultu r im 
Osten , Görlitz ; 
27.10. Ringvorlesun g der Car l von Ossietzky Universitä t Oldenburg : Mittel -
europ a -  Osteuropa ; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : Wo liegt 
un d wie ander s ist Osteuropa ? Di e imaginär e Grenz e zwischen Ost - un d 
Westeuropa ; 
1.-5.11 . Ost-West-Kolleg , Meißen : Di e geteilte ČSF R un d das vereinigte 
Deutschland ; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : Politi k un d Ge -
sellschaftstransformatio n in der Tschechische n Republik ; 
13.-27.11 . Landesarbeitsgemeinschaf t Bayern für Ostkund e im Unterricht , Mün -
chen : Wochenendsemina r „Vom Nationalismu s zum Regionalismu s -
End e des Nationalstaatsdenkens?" ; Referen t Rober t Luft : Von der stän-
dische n Gesellschaf t zum nationale n Denken ; 
19.-21.11 . Jahrestagun g des Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee: Heima t un d Exil -
Emigratio n un d Vertreibun g aus den böhmische n Länder n im 19. un d 
20. Jahrhunder t (2. Teil) ; Referenti n Dr . Eva Schmidt-Hartmann : Tsche -
che n un d Sudetendeutsche : Ein mühsame r Abschied von der Vergangen-
heit ; 
29.-30.11 . Arbeitssitzun g der „Bad Homburge r deutsch-tschechische n Studien -
gruppe" , Bad Homburg ; 
13.12. Philosophisch e Fakultä t der Masaryk-Universität , Brunn ; Referen t Dr . 
Pete r Heumos : De r Ost-West-Konflik t in der europäische n sozialisti-
schen Bewegung 1945-1948 (tschech.) . 
De s weiteren nahme n hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m an 
Redaktionssitzunge n der Zeitschrifte n Soudob é dějiny un d Österreichisch e Zeit -
schrift für Geschichtswissenschafte n un d an den Jahrestagunge n folgender Organisa -
tione n teil: Verband der Osteuropa-Historiker , Frankfurt/M . (26.2.) ; AHF-Arbeits -
gemeinschaf t außeruniversitäre r historische r Forschungseinrichtungen , Münche n 
(1.3.) ; Herder-Institut , Marbur g (15.4.) ; Historisch e Kommissio n der Sudeten -
länder , Bad Wicsscc (23.-24.4.) ; Koordinationsausschu ß für die bundesgefördert e 
Osteuropaforschung , Berlin (5.10.) . 
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Im Rahmen der Bibliotheksgemeinschaft mit drei anderen themenverwandten 
Institutionen führte das Collegium Carolinum die wissenschaftliche Bibliothek des 
Instituts im Berichtsjahr mit gutem Erfolg. Der Bibliotheksausschuß der zusammen-
geschlossenen Institute tagte am 28. Januar und 7. Dezember. Für die geleistete Unter-
stützung ist der Sudetendeutschen Stiftung zu danken. 
Das Collegium Carolinum beschäftigte im Berichtsjahr in der Bibliothek folgende 
festangestellte Mitarbeiter: Ortrud Kape, M. A., (Bibliotheksleiterin), Helene Vadas 
und Gabriele Zeller (Bibliotheksassistentinnen). Ohne die Mitarbeit mehrerer studen-
tischer Hilfskräfte wäre der Betrieb der Bibliothek im gegebenen Umfang nicht mög-
lich gewesen. 
Der inventarisierte Bibliotheksbestand vermehrte sich im Berichtsjahr um 1801 auf 
117694 Einheiten. Das Collegium Carolinum verzeichnete dabei einen Zuwachs von 
1135 Einheiten, so daß es mit 64 535 Einheiten weiterhin einen Anteil von etwa 55 Pro-
zent besitzt. Aufgrund der problematischen Finanzlage mußte ein Teil der Haushalts-
sperre auch auf den Anschaffungsetat der Bibliothek umgelegt werden. Zu danken ist 
dem Bundesministerium des Innern, das mit Sondermitteln aus 1992 den Ankauf der 
mikroverfilmten Fassung des Katalogs der Druckschriften 1501-1929 der Öster-
reichischen Nationalbibliothek ermöglichte, die bis 1918 auch Belegstelle für die böh-
mischen Länder war. Laufend bezogen werden 438 Periodika - davon 270 vom Colle-
gium Carolinum, teilweise im Tausch - , und zwar 31 Zeitungen, 294 Zeitschriften, 97 
Jahrbücher und 16 Kalender. Bei diesen Periodika handelt es sich um 294 deutschspra-
chige, 95 tschechische und 14 slowakische, 24 englische, sechs französische, vier italie-
nische und zwei polnische Veröffentlichungen. 
Die Bibliothek verzeichnete im Berichtsjahr knapp 2800 Besuche, bei den mehr als 
5300 Bände vorgelegt wurden. In den meisten Fällen betrug die Benutzungsdauer 
mehr als eine Woche, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. 
Eine besondere Rolle spielte die telefonische Auskunftserteilung unter anderem an 
Behörden, an die Medien und an Nichtwissenschaftier. Überdies wurde die Biblio-
thek durch Fernleihe in Anspruch genommen, mehr als 2000 Kopien wurden auf 
Anfrage oder im Fernleihverkehr verschickt. Außerdem stellte die Bibliothek 1993 
insgesamt 111 Bände leihweise für die Ausstellungen „Comenius - Welt ohne Gren-
zen" vom Adalbert Stifter Verein in München, „Volkskalender des 19. und 20. Jahr-
hunderts" in Walderbach bei Chemnitz und „Mährische und schlesische Trachten" in 
Brunn zur Verfügung. 
Gesichtet wurde der Dublettenbestand und in neuen Listen erfaßt. Die Arbeit an 
den Sachkatalogen einschließlich des Personen- und Ortskatalogs und die Verzette-
lung der Zeitschriftenaufsätze konnte - neben den regulären Arbeiten - mit eigenen 
Mitteln nur soweit fortgeführt werden, wie zusätzliche Bibliothekskräfte zur Ver-
fügung standen. Katalogkartenduplikate wurden wiederum an den Gesamtkatalog des 
Herder-Instituts übersandt. Vierteljährlich wurden die Neuzugänge der Bibliothek in 
kopierten Heften zusammengefaßt und den Mitarbeitern und interessierten Bibliothe-
ken bzw. Institutionen zur Verfügung gestellt. 
